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FREDY TOFIK. Nilai-nilai Pedagogis Historis Pada Tradisi Upacara Mbah 
Bregas dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Dusun Ngino, Desa Margoagung, 
Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, April 2015. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikanNilai-nilai Pedagogis 
Historis Pada Tradisi Upacara Mbah Bregas dan Pengaruhnya Terhadap 
Masyarakat Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten 
Sleman.  
 Penelitian ini dilakukan di Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan 
Seyegan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan megumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan mencatat arsip dan 
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi data dengan 
pengecekan berbagai sumber data, dilakukan dengan mencari data dari banyak 
sumber informan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Tradisi Upacara Mbah Bregas 
merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh adanya keyakinan masyarakat 
untuk menghormati Mbah Bregas atas jasanya melindungi masyarakat dari 
bencana. 
MbahBregasjugadiyakiniolehwargasebagaicikalbakalberdirinyaDusunNgino, di 
DesaMargoagung. 
 
Kata Kunci : MbahBregas, DusunNgino,  Nilai-nilai Pedagogis Historis 
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ABSTRACT 
 
FREDY TOFIK. Nilai-value Pedagogical Historical In Ceremony Mbah Bregas 
Tradition and Its Effect on Society Ngino Hamlet, Village Margoagung, District 
Seyegan, Sleman. Skripsi District. Yogyakarta. The Faculty of Education 
University of PGRI Yogyakarta, April 2015. 
This study aims to mendeskripsikan Value Pedagogical Historical In Ceremony 
Mbah Bregas Tradition and Its Effect on Society Ngino Hamlet, Village 
Margoagung, Seyegan subdistrict, Sleman. 
This research was conducted in Ngino Hamlet, Village Margoagung, Seyegan 
subdistrict, Sleman. This study used a qualitative approach with megumpulkan 
data through interviews, observation, and record archives and documents. 
Analysis data technique used was triangulation data by checking multiple sources 
of data, done by collecting data from many sources informants. 
The conclusion of this study is tradition Mbah Bregas ceremony is one tradition 
practiced by their faith community to honor Mbah Bregas for his services protect 
people from disasters. Mbah Bregas believed by residents as the pioneer faunding 
Ngino Hamlet, in Village Margoagung. 
 
Keywords: Mbah Bregas, Ngino Hamlet, Values Historical Pedagogical 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang berada di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Sleman dikenal sebagai kabupaten penghasil salak 
pondoh. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan 
timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta di 
sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Gunung Merapi, objek 
wisata Kaliurang adalah wisata alam yang menunjang pertumbuhan pariwisata 
di Kabupaten Sleman. Tradisi Mbah Bregas dan tradisi bekakak merupakan 
dua tradisi yang sudah menjadi agenda tahunan Kabupaten Sleman. Potensi 
pariwisata di Kabupaten Sleman memiliki peran yang sangat penting dalam 
pembangunan daerah. Potensinya dalam peningkatan daerah dan 
pemberdayaan masyarakat sangatlah besar. 
Salah satu potensi wisata budaya di daerah Kabupaten Sleman adalah 
Tradisi Mbah Bregas di Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan 
Seyegan. Tradisi Mbah Bregas adalah upacara merti desa masyarakat dusun 
Ngino dengan tujuan untuk menghormati tokoh Mbah Bregas dan 
penyampaian rasa syukur kepada Allah SWT. 
Secara administratif Dusun Ngino terletak di sebelah barat Desa 
Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Wilayah Ngino 
berbatasan dengan Kecamatan Tempel. Jarak antara Dusun Ngino dengan 
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Kecamatan Seyegan ±4km. Jarak antara Dusun Ngino dengan Ibukota 
Kabupaten Sleman ±8km. 
Dusun Ngino adalah salah satu dusun yang berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Kedua wilayah ini hanya 
dibatasi oleh Sungai Krasak. Sedangkan Dusun Ngino mempunyai batas-batas 
wilayah dan terletak di perbatasan diantara Kecamatan Tempel. Sebelah Utara 
berbatasan dengan Dusun Klawisan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 
Margokaton dan Desa Margodadi, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun 
Klawisan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Banyurejo. 
Dusun Ngino memiliki luas wilayah ±125 Ha yang terdiri dari tanah 
persawahan sekitar ±65 Ha, tanah pekarangan sekitar ±20 Ha dan pemukiman 
penduduk ±40 Ha. Wilayah Dusun Ngino terdiri dari 3 RW dan 6 RT. 
Setiap tahunnya masyarakat Dusun Ngino mengadakan tradisi Mbah 
Bregas. Tradisi ini diadakan setiap hari Jumat Kliwon di bulan Mei. Jika tidak 
ada hari Jumat Kliwon di bulan Mei pelaksanaan upacara diganti bulan Juni. 
Selain itu tradisi Mbah Bregas juga sudah merupakan agenda tahunan 
Kabupaten Sleman. 
Menurut cerita, konon Mbah Bregas merupakan pengikut setia 
Sunan Kalijaga yang berasal dari Mojokerto. Mbah Bregas mempunyai 
saudara yang bernama Mbah Mruwut dan Mbah Siti Robi’ah. Beliau 
ditugaskan oleh Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam sampai Ngino dan 
hidup dan menetap di daerah tersebut. Pada saat hidup di Ngino Mbah Bregas 
dipercaya dapat menyembuhkan penduduk sekitar dari berbagai macam 
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penyakit. Selain itu, Mbah Bregas sangat berjasa bagi penduduk Margoagung, 
bahkan dia juga dipercaya sebagai cikal bakal pendiri Dusun Ngino. 
Pada masa hidupnya setiap usai panen raya Mbah Bregas selalu 
mengadakan upacara bersih desa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang 
Pencipta atas hasil panen yang melimpah, keselamatan dan keberkahan yang 
telah diperoleh, serta harapan yang lebih baik di masa mendatang. Kebiasaan 
ini berlangsung setiap bertahun-tahun dan diikuti oleh masyarakat Desa 
Margoagung. 
Setelah Mbah Bregas tiada, tradisi upacara bersih desa tersebut tetap 
dipertahankan oleh masyarakat Margoagung. Dalam perkembangannya, selain 
sebagai ucapan rasa syukur atas panen raya, upacara ini dilakukan untuk 
mengenang jasa-jasa Mbah Bregas sebagai sesepuh Dusun Ngino. Upacara ini 
dilaksanakan setahun sekali, setiap hari Jumat Kliwon di bulan Mei. 
Peneliti tertarik meneliti di Dusun Ngino, Desa Margoagung, 
Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman karena ingin mengetahui sejarah dan 
prosesi Tradisi Upacara Mbah Bregas. Selain itu peneliti juga ingin 
mengetahui nilai-nilai pedagogis historis yang dapat diambil dari Tradisi 
Upacara Mbah Bregas.  
 
B. Fokus Masalah 
Peneliti ini akan difokuskan mengenai Nilai-nilai Pedagogis Historis 
pada Tradisi Mbah Bregas dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Dusun 
Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.   
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C. Rumusan Masalah 
Dari uraian yang telah peneliti paparkan tersebut, maka dengan ini 
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana sejarah Tradisi Upacara Mbah Bregas di Dusun Ngino, 
Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman ? 
2. Bagaimana prosesi Tradisi Upacara Mbah Bregas di Dusun Ngino, 
Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman ? 
3. Pengaruh terhadap masyarakat dengan adanya Tradisi Upacara Mbah 
Bregas di Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, 
Kabupaten Sleman. 
4. Nilai-nilai pedagogis historis apa yang dapat diambil dari Tradisi 
Mbah Bregas di Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan 
Seyegan, Kabupaten Sleman? 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari pembuatan proposal peneliti yang berjudul Nilai-
nilai Pedagogis Historis Pada Tradisi Mbah Bregas dan Pengaruhnya 
Terhadap Masyarakat Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, 
Kabupaten Sleman adalah : 
1. Untuk mengetahui sejarah Tradisi Mbah Bregas di Dusun Ngino, 
Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. 
2. Mengetahui  tata cara perlaksanaan dan prosesi Tradisi Mbah Bregas 
di Dusun Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten 
Sleman. 
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3. Mengetahui nilai-nilai pedagogis historis yang terdapat di dalam 
Tradisi Mbah Bregas di Dusun Ngino, Desa Margoagung, 
Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dengan adanya Tradisi 
Mbah Bregas. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian tentang Tradisi Mbah Bregas dan Pengaruh 
Sosial Terhadap Masyarakat Dusun Ngino  : 
1. Manfaat Teoritis 
a) Pembaca diharapkan dapat mengerti tentang pengertian sejarah 
perubahan sosial. 
b) Menambah pengetahuan dan mengembangkan daya pikir secara 
ilmiah tentang pengaruh sosial masyarakat Dusun Ngino dengan 
adanya Tradisi Mbah Bregas.  
c) Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan serta bahan 
dalam penerapan metode penelitian, khususnya tentang gambaran 
pengetahuan pengaruh sosial masyarakat Dusun Ngino. 
 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Masyarakat 
Masyarakat dapat menambah pengetahuan dan 
mengembangkan daya pikir bagi pembaca secara ilmiah mengenai 
tradisi Mbah Bregas dan perubahan sosial masyarakat di Dusun 
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Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten 
Sleman. 
b) Bagi Siswa 
Siswa diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 
tradisi Mbah Bregas dan perubahan sosial masyarakat di Dusun 
Ngino, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten 
Sleman. 
 
